



Optimal Reclosing Method of Multimachine Power Systems 
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tc = 0.4775 (sec) 
t rs: 0.8:3 (sec) 
tre ::ト:3I (sec) 






































モデケレ帝1抗 tc (sec) tr s (sec) εt (sec) 
A 0.4775 0.825 0.1300 
A 0.4138 0.705 0.1226 
A 0.3501 0.635 0.0652 
B 0.4 775 1.100 0.1450 
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式 (4)を時間微分して，式(1)から
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[αk(t) 十π 一山 1~，-K'"/ ，.- ~... Sk(t) 
'V(t) = ¥ 




広(悦ある時刻におけるその系の運転点とし， P. E， 
-^K.Eの関係を用いると，'Pk (t)において p
d (ら(t)， ;k(t)) =P.E (O'k(t)) 
^ 
-P.E (ら(切 K.E (~k(ω(16) 
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Gen. Cロpacity Inertia Damping併UXノ
x dax (q RUJ d 
No 1M判jConstant(P.U.) Coeficient (P.u.) 
#1 100 0.76346 0.00318 0.004 0.0044 
#2 15 0.01145 0.0382 トooc1.111 
#3 40 0.0229 0.0079 0.500 0.555 




From Bu事 ToBus R X(PU) 
5 5 0.05 0.20 
6 7 0.10 。，50
Load閥0， P{ML Vo}q d金s{醐V窃d
10 5 
7 8 0，20 G園80 2 15 5 
s 9 0.10 0・30
9 10 0.20 0・40
3 目 20 7.5 
10 5 0，10 0・15
s 9 0.2_0 0.50 付.4表潮流計算結以 A系統
) -tご 時ヨト号主丘 m
|時会与bをのわ F 萌如をηp .Ji:.t-1J電句 Q 時予電yi v ~苦 主主匂与 E 
B系統 5 1.0 0.0 0.33214 0.09039 1.0 
line R lmpe dGn c@事x (P.u.> 
From Bus To Bl.Is 
6 ト00232-0.00218 0.10005 0.05006 1.0023 
ア 1.0800 0.0872 0.30003 0.20004 ト0836
5 10 0.20 0.30 8 1.02502 0.0253 0.20005 0.10006 1.0253 
ら 9 0.40 1.00 9 0.95458 ー0.04671 0ー.39995ー0.14995
7 8 0・40 1.60 10 0.95196 -0.0383 -0.29998 0.09998 0.9527 
買el会乙 P.U. ε=0.0001 
8 9 0・20 0.60 
9 10 0.40 0.80 B系統
J ド 時ヨレ也丘の 官帯，-ト<!:丘司
J問主ヴ電勺 p 1主主ワ電幻 Q 支和子電丘 V 事号 宮支ゥタ E ぎ竺知分 F 
付.3表 負荷定数 A系統 5 1.0 。。 -0.10038 ー0.02724 ト0
Load No. Lwo o } d s p(醐 Q(醐var)
20 10 
6 1.09379 0.09692 ー0.00003ー0.00001 1.09808 
ア 1.2864C 0.40562 0.29997 0.19999 ト34883
8 ト175440.21517 0.19993 0.99980 1.19497 
9 1.09379 0.09693 ー0.20009ー0.07502 1.09808 
2 30 10 10 1.01412 0.01233 ー0.15003ー0.049991.0142 
車位 P.U. E=O.OOO 1 
3 40 15 
